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RINGKASAN 
RESNIATI. 23010112140192. 2017. Pengaruh Penyimpanan dan Pengemasan 
terhadap Total Populasi Bakteri Asam Laktat serta Keberadaan Bakteri Gram 
pada Pelet Calf Starter ditambah Limbah Kubis Terfermentasi. (Pembimbing : 
SRI MUKODININGSIH dan RETNO ISWARIN PUJANINGSIH). 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji total bakteri asam laktat serta 
keberadaan bakteri gram pada pelet calf starter yang ditambah limbah kubis 
terfermentasi setelah mengalami proses penyimpanan yang disimpan pada bahan 
pengemas yang berbeda yaitu kemasan plastik dan kemasan kertas. Penelitian 
dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2016 di Laboratorium 
Teknologi Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, 
Semarang. 
Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan pakan penyusun pelet 
calf starter meliputi bekatul, jagung kuning, bungkil kedelai, molasses, limbah 
kubis fermentasi, garam (NaCl), Gula, tetes, aquadest, media de Man Rogosa and 
Sharpe (MRS) Agar, Nutrien Broth (NB), dan pewarna untuk identifikasi bakteri 
dalam pewarnaan gram (violet kristal, larutan lugol, alkohol 95%, larutan aquades 
dan safranin). Alat yang digunakan adalah seperangkat alat pembuat pakan bentuk 
pelet. Metode penelitian ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 
pengambilan data dan pengolahan data. Tahap persiapan meliputi pembuatan 
formulasi ransum, penyiapan alat dan bahan. Tahap pelaksanaan meliputi 
pembuatan pelet calf starter. Tahap pengambilan data dengan cara analisis total 
bakteri asam laktat dan keberadaan bakteri gram. Penelitian menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial (4 x 2) dengan masing-masing 
perlakuan 3 ulangan. Faktor pertama (A) adalah lama penyimpanan (0, 2, 4 dan 6 
minggu) sedangkan faktor kedua (B) adalah jenis bahan pengemas (plastik dan 
kertas). Parameter yang diamati adalah perhitungan total bakteri asam laktat dan 
identifikasi pewarnaan bakteri gram positif dan negatif, Data hasil penelitian 
dianalisis ragam dengan uji F pada taraf signifikansi 5%,  apabila terdapat 
pengaruh perlakuan dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan untuk 
mengetahui perbedaan antar perlakuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi 
kombinasi perlakuan penyimpanan dan pengemasan terhadap total bakteri asam 
laktat dan keberadaan bakteri gram positif dan negatif pada pelet calf starter. 
Perlakuan penyimpanan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap total bakteri asam 
laktat dan keberadaan bakteri gram positif dan negatif. 
Simpulan penelitian adalah tidak ada interaksi antara penyimpanan dan 
pengemasan. Pelet calf starter yang ditambah limbah kubis terfermentasi dapat 
mempertahankan bakteri asam laktat dan keberadaan bakteri gram positif selama 
masa penyimpanan 6 minggu yang disimpan dengan bahan pengemas plastik. 
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KATA PENGANTAR 
Usaha untuk menjaga ketersediaan bahan pakan maupun produk pakan, 
sering kali dilakukan dengan cara penyimpanan bahan, apabila tidak seluruhnya 
dimanfaatkan pada hari yang sama. Kemasan merupakan bahan penting dalam 
industri. Kemasan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan mutu 
bahan. Oleh karena itu, pelet calf starter yang ditambah limbah kubis 
terfermentasi dapat mempertahankan bakteri asam laktat dan keberadaanbakteri 
gram positif selama masa penyimpanan 6 minggu yang disimpan dengan bahan 
pengemas plastik. 
Puji syukur atas kehadirat allah swt yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 
judul “Pengaruh Penyimpanan dan Pengemasan Terhadap Total Populasi Bakteri 
Asam Laktat serta Keberadaan Bakteri Gram Pada Pelet Calf Starter ditambah 
Limbah Kubis Terfermentasi menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 
Diponegoro, Semarang. 
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